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Zusammenfassung der wissenschaftlichen Arbeiten am LIM 2001 
 
Das Institut für Meteorologie engagierte sich in den Forschungsschwerpunkten atmosphäri-
sche Grenzschicht, Wasserhaushalt in Einzugsgebieten von regionaler Skala im großräumigen 
Umfeld, Dynamik der mittleren und oberen Atmosphäre, Variabilität der Ionosphäre, Strah-
lungsprozesse in der Atmosphäre, Modellierung von Aerosol- und Wolkenphysik, natürliche 
Klimavariabilität unter Einschluss der Rolle des Ozeans und Anregung und Ausbreitung 
großskaliger Strömungssysteme in Ozean und Atmosphäre. Dabei kamen Fernerkundungsver-
fahren vom Boden und von Satelliten aus, in-situ-Experimente, konzeptionelle und Simulati-
onsmodelle zum Einsatz. Besondere Bedeutung hatte die Entwicklung und Anwendung von 
Verfahren zur tomographischen Rekonstruktion von dreidimensionalen Feldern atmosphäri-
scher Größen. Eine enge Zusammenarbeit erfolgte mit dem Institut für Troposphärenfor-
schung Leipzig, dem Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn, dem Max-Planck-
Institut für Meteorologie in Hamburg und dem Geoforschungszentrum Potsdam. 
  
Bearbeitete Forschungsprojekte am LIM 
 
Säkulare Änderungen im Hochwassergeschehen Mitteleuropas (Long-time changes in the 
flood events in Central Europe) 
Dr. Michael Börngen, Prof. Gerd Tetzlaff (tezlaff@uni-leipzig.de), Wolfgang Feck-Yao,  
Finanzierung: DFG (TE 51/15-1,2) 
 
Auf der Basis kritisch bewerteter historischer Quellen sollen säkulare Änderungen im Hoch-
wassergeschehen Mitteleuropas analysiert werden. Es werden Aussagen zu langfristigen Va-
riationen im Wasserhaushalt und zu den meteorologisch-klimatologischen Bedingungen für 
das Auftreten von Extremsituationen erwartet. Dabei soll geklärt werden, ob es eine wech-
selnde Dominanz von Sommer- und Winterhochwässern gibt und ob sich Rhythmen, wie z.B. 
der solare Gleissberg-Zyklus, in den hydrographischen Daten widerspiegeln. Auch ist zu prü-
fen, ob Angaben zu größtmöglichen Wasserhöhen erreichbar sind. Für die Beantwortung die-
ser Fragen ist der Abschluss der Edition der Weikinn'schen hydrographischen Quellentexte 
(Zeitraum bis 1850) erforderlich. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wellenpakete und optimale Vektoren in einem quasigeostrophischen Atmosphärenmodell 
(Wave packets and optimal vectors in a quasi-geostrophic model of the atmosphere) 
Dipl. Phys. Nico Hoffmann, Dr. Uwe Harlander (NIOZ Netherlands), Prof. Werner Metz 
(werner.metz@uni-leipzig.de), Dipl. Ing. J. Rehnert  
Finanzierung: DFG HA 2932/1 
        
Ziel des Vorhabens ist es zu untersuchen, ob sich optimale Vektoren als Rossbywellenpakete 
auffassen lassen, die so im Grundstrom positioniert sind, dass sie innerhalb einer vorgegebe-
nen Zeitspanne maximale Energie aus dem Grundstrom ziehen können. Damit wäre eine phy-
sikalische Interpretation für die Struktur von optimalen Vektoren gegeben. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Untersuchung transienter Wellenzüge in der Troposphäre der Südhemisphäre bei ruhiger und 
gestörter Stratosphäre (Investigation of transient waves in the troposphere of the southern 
hemisphere under quite an disturbed stratospheric conditions) 
Dipl. Met. Harald Heinrich, Dr. Uwe Harlander (NIOZ Netherlands), Prof. Werner Metz, 
(werner.metz@uni-leipzig.de), Dipl. Ing. Jutta Rehnert 
Finanzierung: DFG (HA 2932/2) 
     
In dem Projekt wird die Anregung langer transienter Wellen in der Stratosphäre der Südhemi-
sphäre durch synoptische Störungen der Troposphäre untersucht. Die Untersuchung soll auf 
EZMWF-Analysedaten bzw. NCEP/NCAR-Reanalyse-Daten beruhen, aber insbesondere 
auch durch neue CHAMP-Satellitendaten ergänzt werden. Die relevanten Strukturen tran-
sienter Wirbel in der Troposphäre werden mittels der komplexen EOF-Analyse aufgespürt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wellen in Stratosphäre und Thermosphäre aus Atmosphärensondierungen mit CHAMP 
(Waves in stratosphere and thermosphere from atmospheric soundings using CHAMP) 
Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), 
Dr. M. Lange 
Finanzierung: DFG (JA 836/4-1) 
 
Vom CHAMP-Satelliten aus werden mit Hilfe von GPS-Messungen Vertikalprofile der 
Refraktivität der Atmosphäre erstellt, woraus Profile der Temperatur und des Wasserdampfes 
in Troposphäre und Stratosphäre abgeleitet werden, sowie die Elektronenkonzentration in der 
unteren Ionosphäre. Aus den gemessenen, global verteilten Profilen wird die globale Vertei-
lung und Klimatologie von großskaligen planetaren Wellen (zonale Wellenzahlen 1-4) be-
stimmt. Die Ergebnisse werden mit Daten aus Radiosonden- und Radarmessungen verglichen. 
Der CHAMP-Satellit wird vom GeoForschungsZentrum Potsdam betrieben, welches auch die 
Erstauswertung der Daten vornimmt. Mittelfristig werden die Beobachtungen vom Satelliten 
aus ein kontinuierliches globales Monitoring der Atmosphäre erlauben. Das Projekt erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem GFZ Potsdam (Prof. Reigber, Satellitenbetrieb und Datenbereit-
stellung).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Erstellung und Anwendung tomographischer Verfahren zur Analyse des Elektronengehalts 
der Ionosphäre (Generation and application of tomographic reconstruction procedures for the 
analysis of electron content of the ionosphere) 
Dr. A. Raabe (raabe@uni-leipzig.de), Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), Dipl.-
Met. C. Stolle 
Finanzierung: DFG (RA 569/5-1) 
 
Die vom CHAMP-Satelliten aus gemessenen Daten des Gesamtelektronengehalts (TEC) so-
wie TEC-Daten aus bodengestützten GPS-Messungen werden werden mit Hilfe tomografi-
scher Verfahren zu dreidimensionalen Karten des Elektronengehalts der Ionosphäre zusam-
mengesetzt. Die Untersuchungen beziehen sich in einem ersten Schritt auf die europäische 
Region, um eine entsprechende Auflösung zu gewährleisten. Der CHAMP-Satellit wird vom 
GeoForschungsZentrum Potsdam betrieben, die Erstauswertung der Daten wird vom DLR 
Neustrelitz vorgenommen. Mittelfristig werden die Beobachtungen vom Satelliten aus ein 
kontinuierliches globales Monitoring der Atmosphäre erlauben. Das Projekt erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit dem GFZ Potsdam (Prof. Reigber, Satellitenbetrieb) und dem DLR Neu-
strelitz (Dr. Jakowski, Datenbereitstellung und Analyse der TEC-Daten). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Validierung von Schwerewellenanalysen aus Temperaturprofilmessungen mit GPS (Valida-
tion of gravity wave analyses from temperature measurements using GPS) 
Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), Dr. M. Lange, Dipl.-Met. C. Stolle 
Finanzierung: DFG (JA 836/6-1), EU (Access to Research Infrastructure) 
 
Temperaturprofile, die aus Radiookkultationsmessungen des im Sommer 2000 gestarteten 
Satelliten CHAMP im Höhenbereich von 5-50 km abgeleitet werden, werden im Hinblick auf 
Schwerewellen in der Atmosphäre untersucht. Dabei ist einerseits die vertikale Struktur der 
Wellen von Interesse, andererseits soll eine globale Klimatologie der Schwerewellenaktivität 
zu erstellt werden. Das Vorhaben dient dazu, die aus den Messungen des CHAMP-Satelliten 
abgeleiteten Temperaturprofile und Schwerewellenanalysen zu validieren. Hierzu werden 
über den Zeitraum des typischen Durchzugs eines Wellenzuges mit einer horizontalen Wel-
lenlänge von 500-1000 km parallel zu einer Okkultationsmessung mit einer Reihe von Radio-
sondenaufstiegen die Temperatur gemessen werden. Mit je 3 Radiosondenaufstiegen über 
einen Zeitraum von 5 Stunden um den Okkultationszeitpunkt des Satelliten werden lokal be-
dingte oder großskalige Temperaturstörungen von den Schwerewellenprofilen separiert wer-
den. Die Arbeiten werden an der ALOMAR Large Scale Facility durchgeführt, und durch die 
dortigen Messeinrichtungen (Radar, LIDAR) unterstützt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die globale Struktur von Schwerewellen in der mittleren Atmosphäre und Ionosphäre, ihre 
nichtlineare Kopplung, Parametrisierung, und ihr Effekt auf die atmosphärische Zirkulation 
(Global Structure of Gravity Waves in the Middle Atmosphere and Ionosphere, their Nonlin-
ear Coupling, Parameterization and Impact on Atmospheric Circulation) 
Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), Dr. N.M. Gavrilov, Universität St. Petersburg, 
Russland, Dr. A.F. Yakovets, Institut für Ionosphärenphysik, Almaty, Kasachstan, Dr. D. 
Rees, Hovemere Ltd, Bromley, U.K. 
Finanzierung: INTAS (991-1186) 
 
Die Dynamik der mittleren Atmosphäre wird zu weiten Teilen von atmosphärischen Schwe-
rewellen angetrieben, welche eine Verbindung zwischen Troposphäre und mittlerer Atmo-
sphäre darstellen. Die GPS-Satellitenuntersuchungen mittels GPS-MET und CHAMP sind in 
der Lage, globale Felder atmosphärischer kleinskaliger Variation in Troposphäre und Strato-
sphäre zu liefern. Ihre globale Verteilung wird analysiert, und die Ergebnisse zu einer Verbes-
serung der Schwerewellenparametrisierung globaler Zirkulationsmodelle verwendet.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kopplung von Stratosphäre, Mesosphäre und unterer Thermosphäre durch die quasi 2-Tage-
Welle (Coupling of Stratosphere, Mesosphere and Lower Thermosphere through the Quasi 2-
Day Wave ) 
Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), 
Dr. A. Pogoreltsev, Dipl.-Met. K. Fröhlich 
Finanzierung: BMBF (07ATF10) 
 
Die mittlere Zirkulation der Stratosphäre und Mesosphäre wird durch die Variabilität der sola-
ren Strahlung innerhalb des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus entscheidend beeinflusst. In 
Zeiten hoher solarer Aktivität wird, hauptsächlich durch die erhöhte Absorption im UV-Be-
reich, der stratosphärische und mesosphärische sommerliche Ostwind verstärkt. Dies kann 
über den Prozess einer erhöhten baroklinen Instabilität zu einer verstärkten Anregung der 
quasi 2-Tage-Welle führen, welche in der unteren Thermosphäre maximale Amplituden er-
reicht. Es ist daher möglich, dass über den "Downward Control"-Mechanismus die polaren 
Regionen der Mesosphäre und oberen Stratosphäre zusätzlich erwärmt werden, was zu einer 
weiteren Verstärkung des Mesosphärenjets und somit zu einer positiven Rückkopplung führt. 
Über diesen Mechanismus kann - zumindest für die Sommermonate - erklärt werden, wieso 
das Signal des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in der mittleren Atmosphäre sehr stark ist, 
obwohl die Variation solarer Strahlung relativ gering ist.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Regionale Strukturen im hochatmosphärischen Wind (Regional-Scale Patterns in Upper At-
mospheric Winds)  
Prof. Dr. Ch. Jacobi (jacobi@uni-leipzig.de), Prof. Yu.I. Portnyagin, Institut für Experimen-
telle Meteorology, Obninsk, Russland, Prof. Dr. J. Forbes, Prof. S. Palo, Universität Colo-
rado, Boulder, USA 
Finanzierung: NATO (EST-CLG 978231) 
 
Untersuchungen zu regionalen Variationen in der mittleren Atmosphäre sind selten. Einige 
bisherige Messungen lassen jedoch vermuten dass, ähnlich wie in der Troposphäre, die me-
soskaligen Prozesse eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Daher sind Untersuchungen, die 
auf eine Analyse regionaler Strukturen zielen, notwendig. Erste Hinweise sollen Vergleiche 
langer Zeitreihen mittlerer Breiten geben. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Experimentelle Meteorologie, Obninsk, und der Universität von Colorado, Boulder, 
durchgeführt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Statistische Untersuchung von Luftdruckvariationen und seismischen  Oszillationen im Zeit-
bereich einer Stunde, sowie der Korrelation zwischen diesen  
Statistical investigation of ground pressure variations and seismic oscillations in the hour’s 
period range and of a correlation between them 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. Dr. G.M. Shved, N.V. Karpova,, 
Universität St. Petersburg, Russland),  
Finanzierung: DAAD (Leohard-Euler-Stipendienprogramm) 
 
Atmosphärische Oszillationen im Zeitbereich von 1-4 Stunden werden auf mögliche Korrela-
tionen mit seismischen Schwankungen in diesem Bereich untersucht. Es wird dabei vorwie-
gend auf vorhandene Messungen zurückgegriffen. Die Untersuchungen werden an der Uni-
versität St. Petersburg in Zusammenarbeit mit den Instituten für Meteorologie sowie Geophy-
sik und Geologie der Universität Leipzig durchgeführt, und bauen auf den umfassenden 
bisherigen und aktuellen Kooperationen zwischen diesen Universitäten auf. Innerhalb des 
Stipendiums wird eine Aussage getroffen werden, inwieweit eine seismologisch-
atmosphärische Verknüpfung detektierbar ist und damit potentiell für Vorhersagezwecke 
genutzt werden kann. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entwicklung eines Modells der Temperaturverteilung der terrestrischen Thermosphäre mit 
Hilfe dimensionsloser Kennzahlen und Ähnlichkeitsgesetzen (Development of a model for the 
terrestrial thermosphere temperature structure in terms of dimensionless variables and simi-
larity numbers) 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. Dr. G.M. Shved, A.O. Semenov 
Universität St. Petersburg, Russland),  
Finanzierung: DAAD (Leohard-Euler-Stipendienprogramm) 
 
Es wird ein einfaches, auf Ähnlichkeitsgesetzen aufbauendes Modell der terrestrischen Ther-
mosphäre erstellt, welches die Darstellung der Temperaturstruktur in dimensionslosen Kenn-
zahlen erlaubt. Dieses Modell wird in der Lage sein, die thermosphärische Struktur auch für  
diejenigen Fälle (historische oder zukünftige Studien) zu beschreiben, in denen keine detail-
lierten Angaben über die chemische Zusammensetzung der Thermosphäre vorliegen. Die Ar-
beiten umfassen die Erstellung des Modells, einen Vergleich mit detaillierten Modellen und 
eine Abschätzung des Einflusses einer Änderung des CO2-Gehalts der Atmosphäre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Untersuchungen zur regionalen Wasserverfügbarkeit unter veränderten Klimabedingungen 
(Investigations on the regional water availability under changed climate conditions)  
Dr. N. Mölders (moelders @ curie.meteo.uni-leipzig.de), Dr. U. Haferkorn (Lysimeterstation 
Brandis), Dr. G. Kramm (MFPA Leipzig), Dr. J. Döring (Uni Halle), Dr. S. Knappe (UFZ 
Halle), Dr. J. Dudhia (NCAR Boulder, USA), Dr. F. Chen (NCAR Boulder, USA), Dr. M.A. 
LeMone (NCAR Boulder, USA), Dr. B. Kuo (NCAR Boulder, USA) 
Finanzierung: DFG (Mo770/2-1)    Heisenberg-Programm 
 
Es soll ein meteorologisches Modell der Mesoskala α um die für die Parametrisierung der 
Wasserverfügbarkeit erforderlichen hydrologischen Komponenten erweitert und mit den Er-
gebnissen aus verschiedenen Klimaszenarien angetrieben werden. Mit dem so modifizierten 
Modell sollen für Europa die Auswirkungen von Klima- und Landnutzungsänderungen auf 
das regional für die Ökosysteme verfügbare Wasser untersucht und quantifiziert werden. In 
den Gebieten, wo sich die Wasserverfügbarkeit unter den neuen Klimaverhältnissen am 
stärksten ändert, soll die Landnutzung im Modell mit dem Ziel verändert werden, die Wasser-
verfügbarkeit zu optimieren. Ferner soll geprüft werden, in welchem Umfang die Wasserver-
fügbarkeit in den Gebieten mit unveränderter Landschaft durch die in den anderen Gebieten 
vorgenommenen Landnutzungsänderungen beeinträchtigt wird. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Häufigkeitstrends von extremen Klima- und Wetterereignissen (Trends in the frequency of 
occurrence of extreme climate and weather events) 
Manfred Mudelsee, Prof. Gerd Tetzlaff (tetzlaff @ uni-leipzig.de), Dr. Michael Börngen 
Finanzierung: DFG-Forschungsstipendium 
 
Das Quantifizieren von Häufigkeitstrends von extremen Klima- und Wetterereignissen wie 
Hurrikanen ist von aktueller Wichtigkeit in der Diskussion "Globaler Klimawechsel", der 
Frage nach natürlicher Variabilität und anthropogenem Einfluß. Archive wie Eisbohrkerne 
sind zur Beantwortung dabei unerläßlich, da sie die historischen Aufzeichnungen in ihrem 
zeitlichen wie örtlichen Ausmaß weit übertreffen. In diesem Projekt werden statistische Me-
thoden der Zeitreihenanalyse übernommen und problemorientiert angepaßt, um ein Compu-
terprogramm zu entwickeln, mit dem Häufigkeitstrends für Eiskern- wie historische Daten 
effizient geschätzt werden können. Zur Ergebnisinterpretation werden Konfidenzbänder be-
stimmt und die Signifikanz gefundener Trends geschätzt. Die enge Verbindung Geowissen-
schaften-Statistik garantiert auch die Berücksichtigung der besonderen klimatologi-
schen/meteorologischen Dateneigenschaften wie Hintergrundrauschen, Qualität der Zeitskala, 
variable Stärke der Ereignisse. In der Anwendung auf die Testauswahl an Klima-/Wetterdaten 
betritt das Projekt Neuland. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quantitative Ermittelung des Sturmrisikos für repräsentative Gebiete Deutschlands in hoher 
räumlicher Auflösung (Quantitative determination of the storm risks for representative re-
gions of Gemany) 
Dipl. Met. Kai Radtke, Prof. Gerd Tetzlaff (tetzlaff @ uni-leipzig.de), Dipl.-Met. Sybille v. 
Löwis      
Finanzierung:  BMBF (01SF9976/8,) Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen  (DFNK)  
 
Das Vorhaben soll dazu beitragen, die neuesten Methoden der Modellierung anzuwenden, um 
zu einer regionalen Verteilung der Sturmstärken und des Schadensrisikos zu gelangen. Die 
Auswirkungen und die Entstehung extremer Sturmereignisse sollen untersucht werden. Dazu 
werden mit dem mesoskaligen Modell LM des DWD verschiedene Sturmszenarien erstellt. 
Aus diesen wird dann mit einem Downscaling Verfahren eine regionale Windverteilung ab-
geleitet, mit Hilfe einer Schadensfunktion werden die entstehenden Schäden abgeschätzt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parallelisierung der numerischen Modelle ausgewählter meteorologischer und luftchemischer 
Prozesse für lose-gekoppelte Rechner-Architekturen (Parallelization of numerical modells for 
specific meteorological and aerochemical processes on loosely-coupeled parallel systems) 
Dipl. Met. M. Simmel, Prof. Gerd Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de, Prof. W. Metz, Dr. N. 
Mölders, Dr. U. Harlander, Dr. Herrmann, Dipl. Met. C. Koziar,  Prof.W. Spruth (Inst. f. In-
formatik Univ. Leipzig), Prof. E. Renner, Dr. O. Knoth, Dr. R. Wolke (Inst. Toropsphärenfor. 
Leipzig), Prof. G. Rünger,  (Universität Chemnitz), Dr. J. Weickert, Dr. K. Hering 
Finanzierung: DFG (TE 51/11-3     ) 
Ein mesoskaliges meteorologisches Modell soll einschließlich der Module für Bodenfeuchte 
und Wolken/Niederschlag parallelisiert werden. Die dadurch gewonnene Rechenleistung soll 
dazu genutzt werden, Sensitivitätsstudien zum Prozeßverständnis der Rückkopplungseffekte 
zwischen Wolken, Niederschlag und Bodenfeuchte durchzuführen und die gewonnenen Er-
kenntnisse in eine bessere Behandlung der Prozesse einfließen zu lassen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akustische Tomographie der atmosphärischen Grenzschicht zur Validierung eines LES 
(Large-Eddy Simulation) Modells (Acoustic tomography of the atmospheric boundary layer 
to validate a Large-Eddy-Simulation model) 
Dr. Klaus Arnold, Dr. Astrid Ziemann,  Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de), Dr. Sieg-
fried Raasch, Dipl.Met. Sonja Weinbrecht (Institut für Meteorologie und Klimatologie Uni-
versität Hannover) 
Finanzierung: DFG (RA 569/4-1 und RA 569/4-2) 
 
Large Eddy Simulationen (LES) atmosphärischer Strömungen können Wirbelstrukturen mit 
Durchmessern bis hin zu wenigen Metern auflösen. Damit sind diese Modelle dafür prädesti-
niert, kleinskalige, turbulenzgeprägte Strömungsphänomene und Prozesse zu untersuchen. Ein 
akustisches tomographisches Verfahren, angewendet auf die atmosphärische Grenzschicht, ist 
in der Lage, räumliche Mittelwerte der Lufttemperatur und des bodennahen Strömungsfeldes 
in einer mit den Berechnungen des LES-Modells vergleichbaren Auflösung zu erfassen. Ziel 
des Vorhabens ist, das Abbild der Entwicklung von konvektiven Strukturen in einer bodenna-
hen Luftschicht mit Hilfe dieses Verfahrens darzustellen und mit den Strukturen zu verglei-
chen, die das LES-Modell bei Vorgabe der meteorologischen  Rahmenbedingungen simuliert. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Berücksichtigung atmosphärischer Schallausbreitungsbedingungen bei Messung und Prog-
nose von Schießlärm (Consideration of the atmospheric conditions of sound propagation for 
measurement and prediction of shooting noise) 
Dr. Astrid Ziemann, Dr. Klaus Arnold, Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de) 
Finanzierung: Bundesministerium für Verteidigung (E/E 91 S/Z0520/X5144) 
 
Ein operationell anwendbares Verfahren für die Berücksichtigung einer meteorologisch beein-
flussten Schallausbreitung auf Messung und Prognose von Schießlärm wird entwickelt. Aus 
der statistischen Analyse des höhenveränderlichen Windvektors und der Lufttemperatur leiten 
sich Schallgeschwindigkeitsprofile ab, auf deren Grundlage die Berechnung des atmosphäri-
schen Einflusses auf die Schallausbreitung erfolgt. In einer Datenbank werden die Ergebnisse 
dieser Berechnungen zusammengefasst und anwenderspezifisch aufbereitet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VERTIkaltransporte von Energie und Spurenstoffen an Ankerstationen unter KOmplexen 
natürlichen Bedingungen (VERTIKO) - Struktur des turbulenten Transports über INHOmo-
gener Unterlage (Vertical transports under complex natural conditions - the structure of tur-
bulent transport under non-homogeneous conditions)  
Dr. Astrid Ziemann, Dr. Klaus Arnold, Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de), Dr. Sieg-
fried Raasch, Dipl. Met. Michael Schröter (Institut für Meteorologie und Klimatologie 
Universität Hannover), Dr. Jens Bange (TU Braunschweig, Inst. f. Luft- und 
Raumfahrtsysteme), Dipl. Ing. Th. Conrath, Institut für Troposphärenforschung e.V. Leipzig 
Finanzierung: BMBF (07ATF37-ULLIM) 
 
 
Im Rahmen diese Projektes wird ergänzt durch numerische Simulationen (Univ. Hannover) 
und unterstützt durch Flugzeugbeobachtungen (TU Braunschweig) experimentell  untersucht, 
wie der vertikale turbulente Energieaustausch durch eine heterogene Unterlage modifiziert 
wird und von welcher Größe der Einfluss horizontaler turbulenter Energieflüsse über einer 
heterogener Landschaft ist. Dabei steht die Erfassung horizontaler Wind- und Lufttemperatur-
felder mit Hilfe akustischer tomographischer Verfahren im Mittelpunkt. Horizontale Diver-
genzen im turbulenten Wärmestrom über einem heterogenen Gelände sollen durch die An-
wendung einer über einer Fläche verteilten Kombination von Licht- und Schalldurchstrah-
lungsmeßtechniken (akustische Tomographie, optische Scintillometrie, Infrarot-Thermogra-
phie) quantifiziert werden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Rolle der Biomassenverbrennung für das regionale und globale Klima: Simulation des 
Strahlungstransports für Chemie und Dynamik in der regionalen und globalen Skala (The role 
of biomass burning for the regional and global climate: Simulation of radiative transfer for 
chemistry and dynamics on the regional and global scale)  
Dipl.-Met. Katja Hungershöfer, PD Dr. Thomas Trautmann (trautman@uni-leipzig.de) 
Finanzierung: BMBF (07ATF46-TP3, Verbund EFEU) 
 
Das Projekt befasst sich mit der Untersuchung des Einflusses von Biomassenfeuer auf Strah-
lungstransport und Photochemie. Eingang in die Berechnungen finden die optischen Eigen-
schaften von Aerosolteilchen, die bei der Verbrennung von Biomasse entstehen. Dazu werden 
experimentelle Daten für die physico-chemischen Eigenschaften der Aerosolteilchen verwen-
det. Es wird eine Parametrisierung der optischen Eigenschaften für das Biomassenaerosol 
entwickelt. Mit Hilfe eines flexiblen Strahlungscodes werden sowohl die für die Photochemie 
zentralen aktinischen Strahlungsflussdichten als auch die für den dynamischen Antrieb wich-
tigen Strahlungserwärmungsraten ermittelt. Ein weiterer wichtiger Punkt widmet sich 3D-
Effekten auf das Strahlungsfeld im Einflussbereich von Verbrennungswolken. Für diese Fra-
gestellung wird das räumlich hochauflösende Mesoskalamodell ATHAM (Kooperation mit 
Dr. J. Trentmann, MPI für Chemie, Mainz) gemeinsam mit mehrdimensionalen Strahlungs-
transportmodellen eingesetzt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Modellierung des Strahlungstransports in 3D-inhomogener Bewölkung und die Entwicklung 
von Parametrisierungen (Simulation of radiative transfer in 3D inhomogeneous clouds and 
the development of parameterisations( 
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Finanzierung: BMBF (07ATF24-TP4, Verbund 4DWOLKEN) 
 
Die Wolken stellen die wichtigsten Modulatoren für das solare und terrestrische Strahlungs-
feld dar und steuern die Austauschprozesse zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre. 
Bislang wird die Strahlung in Wettervorhersage- und Klimamodellen mit stark vereinfachten 
Versionen der klassischen eindimensionalen Strahlungstransporttheorie beschrieben. Diese 
1D-Theorie erweist sich jedoch als unzulänglich, wenn man das Strahlungsfeld und die daraus 
ableitbaren energetischen Antriebe in realistischer, horizontal und vertikal inhomogener Be-
wölkung genau beschreiben möchte. In diesem Projekt werden dreidimensionale Strahlungs-
transportmodelle zur Bestimmung von Strahlungsflussdichten und Strahlungserwärmungsra-
ten eingesetzt, um die räumliche und zeitliche Inhomogenität der Bewölkung besser erfassen 
zu können. Zur Validierung dieser Modelle dienen Feldmessungen der räumlichen Verteilung 
des Wolkenwassers sowie vom Flugzeug aus gemessene spektrale Strahlungsflussdichten im 
sichtbaren Spektralbereich und im nahen Infrarot. Darauf aufbauend sollen Parametrisie-
rungsansätze entwickelt werden, mit denen der Strahlungstransfer in nicht-hydrostatischen 
und hydrostatischen Mesoskalamodellen bei Anwesenheit von Wolken genauer als bisher 
behandelt werden kann. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Einfluss von Aerosol-, Wolken- und Bodenalbedoinhomogenitäten auf das dreidimensionale 
aktinische Strahlungsfeld in der Atmosphäre (Influence of aerosol, cloud and surface albedo 
inhomogeneities on the three-dimensional actinic radiation field in the atmosphere) 
Dipl.-Met. Anke Kniffka, PD Dr. Thomas Trautmann (trautman@uni-leipzig.de), Prof. Dr. 
Gerd Tetzlaff, Dr. Manfred Wendisch (Institut für Troposphärenforschung, Leipzig), Prof. Dr. 
Jost Heintzenberg (Institut für Troposphärenforschung, Leipzig) 
Finanzierung: DFG (Kennz. TR 315/3-1,2) 
 
Ziel des Projektes ist die Untersuchung des Einflusses von Inhomogenitäten in den Aerosol-
partikel- und Wolkeneigenschaften sowie der Bodenalbedo auf das dreidimensionale aktini-
sche Strahlungsfeld in der Atmosphäre. Dazu soll ein flugzeuggetragenes System zur Mes-
sung spektraler aktinischer Strahlungsflussdichten neu aufgebaut und zusammen mit mikro-
physikalischen Aerosol- und Wolkenmessgeräten bei zwei Messkampagnen eingesetzt wer-
den. Parallel dazu soll ein Modellpaket entwickelt werden zur theoretischen Beschreibung des 
dreidimensionalen aktinischen Strahlungsfeldes in der Atmosphäre. Auf der Basis der mit 
dem neuen Sensorsystem ausgeführten Messungen der aktinischen Strahlung in wolkenlosen 
und bewölkten Verhältnissen und gleichzeitigen Messungen von mikrophysikalischen Aero-
sol- und Wolkeneigenschaften sollen Vergleiche mit den Ergebnissen des neuen Strahlungs-
modells vorgenommen und der Einfluss von Inhomogenitäten von Aerosol und Wolken sowie 
der Bodenalbedo auf die aktinische Strahlung quantifiziert werden.  
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